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Resumen 
En el presente trabajo se planteó como objetivo: determinar la relación que existe 
entre la Gestión Municipal y desarrollo turístico en las playas de Punta Negra en 
la provincia de Lima, 2021. La población objetivo de la investigación la 
conformaron 45 personas, en su calidad de empresarios vinculados al sector 
turístico, con negocios permanentes ubicados a lo largo de las ocho playas de 
Punta Negra dentro de la jurisdicción del Distrito de Punta Negra provincia de 
Lima, que fueron encuestados en su totalidad. La investigación fue de enfoque 
cuantitativo, tipo básica; de diseño no experimental; nivel correlacional; de corte 
transversal o transeccional. El instrumento fue un cuestionario compuesto por 30 
ítems. A nivel descriptivo, se tuvo como resultado que los encuestados 
consideraron como regular la variable gestión municipal y el desarrollo turístico 
y en el caso de las dimensiones, también fueron valoradas como regulares. 
Respecto a la relación entre las variables gestión municipal y desarrollo turístico, 
se evidenció una correlación positiva débil, representada por el coeficiente de 
Rho de Spearman (0,314); así mismo, para la dimensión diseño organizacional 
y desarrollo turístico también existe una correlación positiva débil; sin embargo, 
la correlación entre la dimensión planificación municipal y la variable desarrollo 
turístico y entre la dimensión políticas públicas y la variable desarrollo turístico 
no existe correlación estadísticamente significativa. 




The objective of this work was to determine the relationship that exists between 
Municipal Management and tourism development on the beaches of Punta Negra 
in the province of Lima, 2021. The target population of the investigation of the 
establishment in suite 45 people associated businessmen to the tourism sector, 
with permanent businesses located along the eight beaches of Punta Negra 
within the jurisdiction of the District of Punta Negra province of Lima, which were 
surveyed in their entirety. The research was of a quantitative approach, basic 
type; non-experimental design; correlational level; cross-sectional or 
transectional. The instrument was a questionnaire made up of 30 items. At a 
descriptive level, it was found that the respondents considered the municipal 
management and tourism development variable as regular and in the case of 
dimensions, they were also valued as regular. Regarding the relationship 
between the variables municipal management and tourism development, a weak 
positive correlation is evidenced, represented by Spearman's Rho coefficient 
(0.314); Likewise, for the organizational design and tourism development 
dimension there is also a weak positive correlation; However, the correlation 
between the municipal planning dimension and the tourism development variable 
and between the public policies dimension and the tourism development variable 
does not exist statistically significant.. 




América Latina y el Caribe es una de las regiones con mayor diversidad 
turística y cultural en el mundo. Esta diversidad es un importante activo y 
elemento clave para el desarrollo económico en nuestras sociedades. Sin 
embargo, la región latino americana cuenta con una larga tradición de exclusión 
social que limita el posicionamiento de la riqueza cultural y biodiversidad de los 
países (BID, 2020).  
En el actual contexto sanitario, los países de la región están experimentando 
una marcada reducción de su desarrollo económico (crecimiento económico) de 
entre 1,8% y 5,5% del Producto Bruto Interno (PBI) en el año 2020. Esto debido 
al impacto negativo a consecuencia de las medidas restrictivas por la pandemia 
del coronavirus. Los países de la región necesitan implementar medidas de 
recuperación económica considerando aún las medidas sanitarias necesarias 
para evitar la propagación del virus (BID, 2020; Suebvises, 2018). 
Las medidas mencionadas deben considerar la ayuda a personas más 
vulnerables con ingresos reducidos, además, proveyendo incentivos para que 
las empresas eviten la separación de sus empleados y generando los escenarios 
más adecuados para que los sectores económicos reinicien sus actividades 
económicas (Costa y Pongeluppe, 2020; Da Silva, 2018). En este aspecto el 
sector turismo se ha constituido como una fuente de generación de puestos de 
trabajo e inclusión económica.  
En este sentido, las políticas públicas deben aportar estrategias para que se 
proteja y promocione el potencial turístico de una manera sostenible, para este 
fin, es necesario que se cuente con una adecuada gestión municipal que 
promueve el desarrollo turístico, tales como, instrumentos de gestión como un 
plan estratégico que incluya acciones, metas y alianzas con los diferentes 
actores con el fin de potenciar el turismo en la localidad. 
Una adecuada gestión municipal es una base importante para que la acción 
del sector privado y las autoridades del gobierno planifiquen y gestionen los 




inculcando los valores culturales locales (BID, 2020; Álvarez, 2016). Ante ello, 
es importante que las municipalidades planifiquen oportunamente haciendo uso 
de los instrumentos de gestión como los planes de desarrollo, además, las 
municipalidades deben diseñar políticas públicas que faciliten el desarrollo local 
haciendo uso de diferentes estrategias. 
Los efectos negativos de la pandemia en Colombia han presentado un bajo 
impacto en la cantidad de visitas de turistas chinos lo cual representó US$ 24,3 
millones, lo cual representa el 0,007% del PIB, a pesar de ello, el sector turismo 
se ha visto incrementado en los últimos años, debido al accionar del gobierno ya 
que ha sido considerado como uno de los sectores económicos claves del país, 
a través de beneficios al sector hotelero. La llegada de turistas a Colombia fue 
de 4.515.932 lo cual representó un incremento del 2,7% respecto al 2019. A 
pesar de que Colombia ha experimentado incrementos en sus visitantes 
provenientes de China, esto no puede asegurar evitar la disminución del turismo 
a nivel mundial (BID, 2016; Aguero, Felipe, Maldonado, y Ñopo, 2021). 
El Perú es uno de los países con mayor exposición al impacto de la crisis 
sanitaria sobre el sector turismo. En el año 2019 se dio el ingreso de 4.4 millones 
de visitantes en el 2019, lo cual explica el 3,9% del PIB. Para ello, el gobierno 
peruano ha implementado políticas en la gestión municipal con la intensión de 
asegurar la atención a los ciudadanos a pesar de las medidas de restricción 
dictadas por el Estado para responder al choque de los efectos de la pandemia 
(BID, 2020; Cabannes, 2014). Para ello, es necesario que los planes de 
desarrollo local este alineados con los instrumentos de planeación estratégicos 
locales. 
La descripción del problema, deja evidencias de la ausencia de articulación 
entre la municipalidad y los involucrados en el sector turismo, por lo cual, se 
plantea el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es la relación que existe 
entre la gestión municipal y el desarrollo turístico de las playas de Punta Negra 
en la provincia de Lima, 2021? a partir de las cuales se plantean los siguientes 
problemas específicos de investigación: ¿Cuál es la relación que existe entre la 
planificación municipal y el desarrollo turístico en las Playas de Punta Negra en 
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la provincia de Lima, 2021?, ¿Cuál es la relación que existe entre el diseño 
organizacional y el desarrollo turístico en las Playas de Punta Negra en la 
provincia de Lima, 2021? y finalmente ¿Cuál es la relación que existe entre las 
políticas públicas y el desarrollo turístico en las Playas de Punta Negra en la 
provincia de Lima, 2021? 
En este sentido, la presente tesis cuenta con una justificación teórica debido 
a que se pretende analizar el aporte de la gestión municipal en el desarrollo 
turístico de las Playas de Punta Negra, por ello, fue necesario abordar 
teóricamente y conceptualmente a las variables de estudio, gestión municipal en 
base a Martínez y Escalona (2012) y desarrollo económico en base a Orgaz y 
Moral (2016). 
Asimismo, se cuenta con una justificación social debido al aporte significativo 
a la sociedad en cuanto a la comprensión de la relación entre la gestión municipal 
y el desarrollo turístico en las Playas de Punta Negra, en este sentido, el 
desarrollo económico deberá ser impulsado desde la gestión municipal. 
Los objetivos planteados en la presente tesis son: Objetivo general 
determinar la relación que existe entre la gestión municipal y el desarrollo 
turístico de las Playas de Punta Negra en la provincia de Lima, 2021. Los 
objetivos específicos son: i) Determinar la relación que existe entre la 
planificación municipal y el desarrollo turístico en las Playas de Punta Negra en 
la provincia de Lima, 2021, ii) Determinar la relación que existe entre el diseño 
organizacional y el desarrollo turístico en las Playas de Punta Negra en la 
provincia de Lima, 2021, y iii) Determinar la relación que existe entre las políticas 
públicas y el desarrollo turístico en las Playas de Punta Negra en la provincia de 
Lima, 2021. 
En la presente tesis se plantea como hipótesis al siguiente: Existe una 
relación significativa y directa entre la gestión municipal y el desarrollo turístico 
de las Playas de Punta Negra en la provincia de Lima, 2021.  
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II. MARCO TEÓRICO
La presente tesis cuenta con antecedentes de investigación internacionales y 
nacionales, para una mejor comprensión del estado actual del conocimiento 
relacionado al problema de investigación planteado. 
A nivel internacional, la tesis presentada por Figueroa (2018) analizó los 
impactos socioeconómicos de la gestión turística en la ciudad de Tulcan 
presentada en la Universidad Técnica del Centro de Ecuador. Esta investigación 
fue presnetada siguiendo una metodología cuantitativa, con un diseño no 
experimental, considerando como ejes de la investigación al sector público y 
privado, a quienes se les aplicó unos instrumentos como la encuesta y ficha de 
análisis documental. Los resultados indicaron que la situación actual de los 
prestadores de servicios turísticos consideran la oferta de un número mínimo de 
prestadores del servicio turístico, lo cual ha alcanzado un impacto negativo para 
el surgimiento del servicio turístico. Las conclusiones indican que el turismo en 
el Ecuador cuenta con diferentes zonas de paso que no generan beneficios para 
el desarrollo local, sino lo contrario, existen caso en la que las familias han 
logrado alto nivel de desarrollo debido al turismo, lamentablemente, se centra en 
algunos centro de turismo de alta relevancia. 
La tesis presentada por Noboa (2018) tuvo como objetivo analizar la 
influencia de la planificación en el desarrollo turístico del cantón de Caluma. Esta 
tesis fue presentada en la Universidad Nacional de Chimborazo con la finalidad 
de alcanzar el grado de maestro en turismo. Se aplicó una metodología 
cuantitativa, con un alcance correlacional y no experimental, con el uso de 
cuestionario y focus group aplicados a trabajadores del cantón en estudio. Los 
resultados mostraron que los mecanismos de gestión municipal cuentan con 
deficiencias (30%) en su ejecución ya que no cuentan con indicadores que 
permitan su controles. Las conclusiones indican que se identificó el que 
municipio de Caluma está descentralizada en materia de turismo cuenta con una 
estructura administrativa interna, se evidenció una limitada planificación, 
ejecución presupuestaria, gestón del talento humano, entre otros. Se obtuvo 
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como significancia 0.000 y un coeficiente de correlación de Pearson de 0.850 lo 
cual significa una alta correlación positiva. 
La tesis presentada por Pedraza (2016) tuvo como objetivo presentar una 
propuesta de mejoramiento y fortalecimiento del desarrollo socioeconómico para 
el aprovechamiento del turismo mediante la gestión municipal. Esta tesis fue 
presentada en la Universidad Santander para obtener el grado de Maestría en 
Gestión Pública y Gobernabilidad. La metodología fue aplicada bajo un enfoque 
cualitativo y cuantitativo (mixto) de la investigación con el uso de entrevistas a 
funcionarios de la municipalidad en estudio. Los resultados son: Las acciones de 
la municipalidad muestran una defciente y bajo nivel de desempeño por lo que 
es necesario realizar mejoras en la ejecución de las actividades municipales, 
además, existe un bajo desarrollo turístico, sin la participación de los actores 
relevantes en el diseño y ejecución de los planes municipales. Las conclusiones 
fueron: es encesario proteger el patrimonio natural y cultural a traves de la 
gestión de la municipalidad, para ello, es necesario insertar un comité municipal 
de turismo para el mejor desarrollo turístico y el cuidado de los recusos. 
Finalmente, es necesario capacitaciones en estándares de calidad, idiomas, 
para que el sectir turísmo sea más competitivo. Se mostraron diferentes 
entidades (30%) que pueden colaborar con el financiación y acceder a créditos 
que estas entidades ofrecen, además, existen factores que permiten al sector 
turismo ser un factor de competitividad para el desarrollo del Municipio de Iza. 
Segun Quinteos (2015), tuvo como objetivo describir las carencias del 
desarrollo turístico en la parroquia Chongón de Ecuador. Esta tesis fue 
presentada en la Univesidad de Guayaquil. La metodología aplicada fue la 
cuantitativa, con un diseño no expeimental y el uso de instumentos como la 
observación directa, descriptiva y aplicación de encuestas aplicadas a los 
visitantes de la parroquia. Los resultados han evidenciado que la municipalidad 
no ha propiciado el diseño de cricuitos turísticos, con lo cual el nivel de 
desarroollo turístico en la localidad es baja, afectando socialmente a los 
miembros de la localdiad. Las conclusiones de esta tesis fueron: es necesario la 
implementación de un ciurcuito turístico que ponga en valor los recursos que 
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posee la parroquia, así mismo, esta propuesta será aprovechada por la 
comunidad generando incrementos en las visitas y con ello mejora las condicion 
económica de la comunidad.   
La tesis presentada por Goyzueta (2016) tuvo como objetivo describir los 
factores y actores de la gestión municipal que influye en el desarrollo turístico en 
la municipalidad de Copacabana. Esta tesis fue presentada en la Universidad 
Mayor San Andrés en Bolivia, con una metodología del enfoque cuantitativo y 
cualitativo, es decir, mixto, con la aplicación de encuestas y entrevistas aplicados 
a funcionarios de la municipalidad y usuarios del servicio turístico. Los resultados 
de este estudio indican que existe relación entre la gestión municipal y el 
desarrollo turístico, siendo este de nivel medio y significativo. Las conclusiones 
indican que las bases teóricas confirman los resultados obtenidos en cuanto se 
contribuyó al desarrollo turístico sustentable, encontrándose una relación entre 
las variables gestión municipal y el desarrollo turístico a nivel local. 
A nivel nacional, la investigación realizada por Siza (2021) tuvo como 
objetivo determinar la relación entrela gestión municipal y el desarrollo turístico 
de un cantón de Ecuador, la cual fue publicada en la universidad nacional de 
Tumbes. Se aplicó una metodología cuantitativa con un alcance correlacional y 
un diseño no experimental, con la aplicación de un cuestionario a 25 trabajadores 
y a 100 ciudadanos. Los resultados indican que hay una relación media entre las 
variabes de estudio con una relación significativa entre las dimensiones, con un 
coeficiente de Rho Spearman de 0,321 entre la gestión municipal y desarrollo 
turístico, además, con un coeficiente Rho Spearman de 0,287 entre el plan de 
desarrollo y ordenamiento territorial y el desarrollo turístico. En cuanto al plan 
operativo anual y el desarrollo turístico mostró un coeficiente Rho Spearman de 
0,221. Las conclusiones indican que es necesario implementar estrategias y 
acciones de gestión municipal para mejorar el desarrollo turístico en el distrito 
generando beneficios económicos para los ciudadanos. 
La tesis presentada por Cuba (2019) tuvo como objetivo determinar la 
relación entre el desarrollo turístico y gestión municipal en una provincia de Lima, 
la cual fue presentada en la universidad César Vallejo para lograr el grado 
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académico de maestro en gestión pública. La metodología aplicada fue una 
investigación básica, con un diseño no experimental, un alcance correlacional. 
Se aplicó un cuestionario con escala lickert a 34 gobernantes en funcion de las 
dimensiones especificadas. Los resultados indican que el desarrollo turístico se 
relaciona significativamente con las dimensiones en estudio como servicios 
turísticos, participación comunitaria, planificación municipal, dirección municipal, 
desarrollo económico y desarrollo cultural. Las conclusiones son: La 
municipalidad debe generar ambientes de colaboración con el sector empresarial 
turístico con la finalidad de potenciar la gestión municipal y el desarrollo turístico 
del distrito. Además, la municipalidad los instrumentos de gestión son relevantes 
para los resultados favorables a los servicios prestados a la ciudadanía. 
La tesis elaborada por Gala (2019) tuvo como objetivo determinar la relación 
entre la gestión municipal y el desarrollo turístico de un distritp de Huaraz. Esta 
investigación fue presentada en la universidad César Vallejo con la finalidad de 
alcanzar el grado académico de maestría en gestión pública. La metodología 
aplicada fue la básica,con alcance correlacional, con la aplicación de un 
cuestionario a 167 trabajadores de la municipalidad de Huaraz. Los resultados 
indican que existe una alta relación y significativa 0,970 dentre las variales de 
estudio. Además, la relación de gestión municipal y oferta turística tuvo una 
significancia de 0,942. Asi mismo, la relación entre la gestión municipal y la 
demanda turística tuvo una significancia de 0,953, finalmente, la relación entre 
la gestión municipal y planificación turística tuvo una relación de 0,930. Las 
conclusiones son: Existe relación directa entre la gestión municipal y oferta 
turística, por lo cual es importante que el distrito de Huaraz considere mejoras 
sustanciales a la gestión municipal para incrementar la oferta y demanda 
turística. 
Además, la tesis presentada por García (2018) tuvo como objetivo analizar 
la relación entre la gestión municipal y desarrollo turístico del distrito de Ancón 
en la provincia de Lima. Esta investigacion fue presentada en la Universidad 
César Vallejo para alcanzar el grado de maestro en gestión pública. La 
metodología aplicada fue la cuantitativa, con un alcance correlacional, consideró 
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la aplicación de un cuestionario a los trabajadores de la municipalidad de estudio. 
Los resultados muetran que las variables de estudio es baja en las dimensiones 
políticas públicas con la variable gestión pública. Las conclusiones son: Existe 
relación significativa y directa entre las variables gestión municipal y desarrollo 
turístico con un coeficiente de correlacion de 0,497, además, la relación entre las 
variables desarrollo turístico y dimensión diseño organizacional con un 
coeficiente de correlación de 0,411, así mismo, hay una relación directa y 
significativa entre las variables desarrollo turístico y la dimensión planificación 
municipal con un coeficiente de correlación de 0,325, y, finalmente, existe una 
relación significativa y directa entre las variables desarrollo turístico y la 
dimensión políticas públicas con un coeficiente de correlación de 0,445. 
La tesis presentada por Castro (2019) tuvo como objetivo determinar el 
impacto de la gestión municipal en el turismo gastronomico y artesanal en el 
distrito de Monsefú. Esta tesis fue presentada en la universidad César Vallejo 
para alcanzar el grado de Maestro en Gestión Pública. La metodología aplicada 
fue la descriptiva con una alcance correlacional con la aplicación de un 
cuestionario con una estructura del tipo likert, con una población de 62 turistas, 
42 empresarios y 55 artesanos. Los resultados son: el 82,2% de los encuestados 
manifiestan que el ente supervisor debe involucrarse al crecimiento y desarrollo 
turistico, el 32,25% considera como prioridad un mejor presupuesto por parte de 
la gestión municipal. Finalmente, las conclusiones son: la gestión municipal no 
cuenta con mecanismos y estrategias administrativas para la ejecución de un 
plan concertado para mejorar el desarrollo turístico gastronómico y artesanal. 
Para una mayor explicación relacionada al tema propuesta en investigación, 
se abordará el marco teórico relacionado. Para ello, se considera que el turismo 
es una actividad económica relacionada a los servicios de viajes y estancias en 
lugares diferentes al entorno habitual del visitante, con fines de ocio, diversión u 
otros (Suebvises, 2018). En este sentido, el desarrollo turístico contribuye al 
desarrollo de un país y su sociedad, considerando que los habitantes del lugar 




flujos de riqueza, la cual debe potenciarse para generar niveles de 
competitividad. 
En el Perú, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es el responsable 
de dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas de turismo, además de las 
políticas de comercio exterior. Según este ministerio, el turismo es una cadena 
de actividades que buscan transformar un determinado atractivo turístico en un 
activo destino turístico, para fomentar un territorio turístico sostenible 
(Suebvises, 2018). El desarrollo turístico considera los siguientes pasos: 
Paso 1. La planificación turística debe concatenar con el desarrollo urbano, 
con el fin de buscar el crecimiento de la comunidad receptora y cautelando el 
ordenamiento territorial. 
Pas 2. Capacitación del recurso humano responsable de la gestión adecuada 
de los recursos y de la planificación de las actividades turísticas. 
Paso 3. La adecuada gestión de los recursos financieros desde los gobiernos 
locales para impulsar proyectos de inversión que ayuden a potenciar los 
atractivos turísticos. 
Paso 4. El Estado y el sector privado debe involucrarse bajo el marco de 
alianzas de cooperación conjunta, incentivando el desarrollo de negocios 
turísticos capacitaciones y políticas de prestación de servicios. 
El desarrollo turístico se define como el mejoramiento de servicios turísticos 
bajo la expectativa del turista. Este desarrollo incluye la generación de ingresos 
a la comunidad receptora a través de la generación de empleo y mejora de los 
niveles de comercialización (Orgaz y Moral, 2016). 
Además, el desarrollo turístico se define como el mejoramiento de las 
instalaciones turísticas para mejorar las expectativas del turista, incrementando 
los ingresos de la comunidad receptora y de las personas que la conforman, a 
través de la generación de empleo.  
Esta variable, desarrollo turístico, cuenta con las siguientes dimensiones: 
oferta turística, demanda turística y planificación turística (Orgaz y Moral, 2016). 
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La oferta turística, son las personas necesitadas de las actividades turísticas, 
cuantificada como número de llegada o salidas de turistas. 
La demanda turística es el total de personas que necesitan de las 
actividades turísticas. 
La planificación turística es un proceso basado en estudios y análisis, para 
optimizar la contribución del turismo al bienestar social. 
La variable gestión municipal comprende las acciones del gobierno local para 
lograr los objetivos, metas, planes y programas mediante las relaciones del 
agente público y privado para potenciar los atractivos turísticos y, finalmente, 
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos receptores de los turistas (Martínez 
y Escalona, 2012). Además, la gestión municipal es la capacidad de los 
responsables de las entidades gubernamentales de ámbito municipal para 
planificar la actividad municipal, organizar la estructura y controlar las acciones 
públicas (González y Acosta, 2018). Así mismo, la gestión municipal es un 
proceso de análisis de la información y toma de decisiones públicas con el fin de 
ordenar las acciones a seguir buscando el bien común para la ciudadanía 
(Aguilera, 2016). 
Por lo expuesto, la gestión municipal son acciones que realizan los gobiernos 
municipales para mejorar las condiciones de vida de los miembros de la 
sociedad, cumpliendo un rol importante en el desarrollo local (BID, 2015). Así 
mismo, la gestión municipal debe asegurar la entrega de servicios necesarios 
para el buen vivir de los ciudadanos, fomentando un desarrollo integral del 
territorio. Como consecuencia, la gestión municipal es importante para la 
eficiente implementación de las políticas públicas y la plena satisfacción de la 
población. 
El fomento del desarrollo de la economía local es un aspecto relevante en la 
gestión municipal, por ello, es importante la promoción de emprendimientos que 
generen empleo a los sectores económicos más desfavorecidos, sobre todo en 
sectores económicos como el turístico, donde es necesario más inversiones e 
incentivos de parte del estado (BID, 2018). 
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Según Sánchez y Ramos (2020) las dimensiones de la variable gestión 
municipal son la planificación municipal, diseño organizacional y políticas 
públicas. 
La planificación municipal es una función aplicada en las municipalidades 
para promover el desarrollo local y planificación de acuerdo a su potencial 
económico, social y ambiental con el uso de planes de desarrollo, proyectos de 
inversión y programas que incluyan a los diferentes actores económicos (Radic, 
2015). Por ello, la panificación municipal es una función relevante para el logro 
del objetivo público. 
El diseño organizacional en la municipalidad hace referencia a la estructura 
organizativa de la municipalidad, ya que esta determina las funciones 
involucradas en la entrega de bienes y servicios. Con este diseño organizacional 
se definen los procesos, asignaciones presupuestales y estructuras. Cada 
municipalidad obedece a una estructura orgánica necesaria para la ejecución de 
sus acciones, la cual está integrada por alcalde y los regidores. Las tomas de 
decisiones gerenciales asumidas por los directores y jefes de áreas (Ríos, 2016). 
Las políticas públicas son acciones realizadas por el gobierno, en este caso 
por el gobierno municipal con la intensión de proponer mejoras para la sociedad 
y solucionar problemas sociales de la localidad. Las políticas públicas en el 
turismo tienen como objetivo definir pautas para el desarrollo turístico en 
localidades que cuentan con potencial. Así mismo, las políticas públicas en 
turismo tienen como objetivo fomentar la inversión de los actores privados y el 
crecimiento económico de la sociedad, promoviendo el desarrollo regional y 
estimulando el crecimiento productivo (Nazareno, 2018). 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
En la presente investigación se aplicó el método científico, con la cual se permitió 
abordar un problema de la sociedad, la cual fue relacionada con su entorno, 
analizando las posibles soluciones relevantes que permitan una mejora 
sustantiva en el bienestar de la sociedad. 
Tipo de investigación 
Según Ceroni (2010) se aplicó el tipo de investigación básico, ya que se 
profundizó en el actual conocimiento teórico relacionado con a las variables: 
gestión municipal y desarrollo turístico, de tal forma que se generó un nuevo 
conocimiento siendo este un aporte al actual conocimiento teórico.  
Así mismo, se siguió la ruta cuantitativa de investigación, con la cual se 
analizó información en tablas y gráficos, además, se aplicó métodos estadísticos 
para la estimación de la relación entre las variables de estudio para responder a 
objetivos planteados.  
Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) la ruta cuantitativa busca 
medir un problema, analizando su comportamiento haciendo uso de estrategias 
matemáticas. 
El alcance de investigación fue el correlacional debido a que se estimó la 
influencia de la variable gestión municipal y desarrollo turístico. Según 
Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) las investigaciones de alcance 
correlacional permiten determinar relaciones entre dos o más variables. 
Diseño de investigación 
Se aplicó un diseño de investigación del tipo no experimental, debido a que 
no se manipularon las variables de estudio, analizándolas en su entorno natural 





O1: Variable gestión municipal. 
O2: Variable desarrollo turístico.  
r: Relación entre dichas variables, Rho Spearman 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable: gestión municipal. 
La gestión municipal es la capacidad de los responsables de las entidades 
gubernamentales de ámbito municipal para planificar la actividad municipal, 
organizar la estructura y controlar las acciones públicas (González y Acosta, 
2018). 
Las dimensiones de la variable gestión municipal son la planificación 
municipal, diseño organizacional y políticas públicas. 
La planificación municipal es una función aplicada en las municipalidades 
para promover el desarrollo local y planificación de acuerdo a su potencial 
económico, social y ambiental con el uso de planes de desarrollo, proyectos de 
inversión y programas que incluyan a los diferentes actores económicos (Radic, 
2015). 
El diseño organizacional en la municipalidad hace referencia a la estructura 
organizativa de la municipalidad, ya que esta determina las funciones 
involucradas en la entrega de bienes y servicios (Ríos, 2016). 
Las políticas públicas son acciones realizadas por el gobierno, en este caso 
por el gobierno municipal con la intención de proponer mejoras para la sociedad 
y solucionar problemas sociales de la localidad (Nazareno, 2018). 
Figura 1  
Diseño de investigación correlacional 
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Variable: desarrollo turístico. 
El desarrollo turístico es el mejoramiento de servicios turísticos bajo la 
expectativa del turista. Este desarrollo incluye la generación de ingresos a la 
comunidad receptora a través de la generación de empleo y mejora de los niveles 
de comercialización (Orgaz y Moral, 2016). 
El desarrollo turístico, cuenta con las siguientes dimensiones: oferta turística, 
demanda turística y planificación turística. 
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Tabla 1  
Operacionalización de variables 
VARIABLES DE 
ESTUDIO  
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
Gestión municipal 
La gestión municipal es la capacidad de 
los responsables de las entidades 
gubernamentales de ámbito municipal 
para planificar la actividad municipal, 
organizar la estructura y controlar las 
acciones públicas (González y Acosta, 
2018). 
Las dimensiones de la 
variable gestión municipal 
se operacionalizará 
mediante cuestionario de 
15 ítems, con escala de 
Likert y se medirá los 
conocimientos mediante 
las respuestas de las 




Plan de desarrollo municipal concertado 1-5
Plan de desarrollo turístico 
Plan estratégico institucional 
Diseño 
organizacional 
Estructura orgánica municipal 6-10





Acuerdo ocho de políticas públicas 
Desarrollo 
turístico 
El desarrollo turístico es el mejoramiento 
de servicios turísticos bajo la expectativa 
del turista. Este desarrollo incluye la 
generación de ingresos a la comunidad 
receptora a través de la generación de 
empleo y mejora de los niveles de 
comercialización (Orgaz & Moral, 2016).
El desarrollo turístico, Se
aplicará un cuestionario 
de quince ítems, con 
escala Likert y se medirá 
los conocimientos 
mediante las respuestas 
de las 45 personas 
dedicas a turismo a través 
de las 30 preguntas. 
Oferta turística Patrimonio turístico 16-20
Servicios de alojamiento y alimentación 
Servicio de operadores turísticos 
Demanda 
turística 





Plan de turismo local 
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3.3 Población, muestra y muestreo 
Población. 
Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) la población está conformada 
por las personas, empresas, clientes, etc. que tienen características similares 
entre ellas.  
La población de estuvo conformada por 100 empresarios del sector turístico 
relacionadas a las Playas de Punta Negra en la provincia de Lima, en el año 
2021. Considerando esta población, se identificó las empresas que cumplan con 
estas condiciones, a quienes se les aplicó instrumentos de recolección de datos 
para obtener información respecto a las variables de estudio (Durand, 2014).  
Los criterios aplicados para la inclusión en la muestra son: 
 Criterio de inclusión:
1) Empresas dedicadas al sector turístico con actividades en las Playas de
Punta Negra en la provincia de Lima. 65% en el rubro restaurants, 15%
hospedaje y 20% relaciones a otras actividades económicas
2) Empresas del rubro turismo instaladas permanentemente incluido en la
estación de invierno.
 Criterios de exclusión:
Los criterios aplicados para la exclusión en la muestra son: 
1) Empresas dedicadas al sector turístico con actividades económicas
distintas al uso de las playas de Punta Negra.
2) Empresas del sector turismo que realizan sus actividades solo en la época
de verano en las Playas de Punta Negra en la provincia de Lima.
Muestra. 
Según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) la muestra está formada por 
personas, empresas, pacientes, etc. que es una parte representativa de la 
población, es decir, es una parte de la población que guarda similares 
características.  
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Debido a que la población es limitada, se aplicará un muestreo censal sobre 
las 45 empresas del sector turístico relacionadas a las Playas de Punta Negra 
en la provincia de Lima, que conforman la población. 
Muestreo 
El muestreo no aplica en el presente caso debido a que la muestra es censal. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En esta tesis se aplicó la técnica de la encuesta debido a que fue necesario 
describir las características de las variables de estudio. La encuesta corresponde 
a los instrumentos referidos al enfoque cuantitativo.  
Según Ramirez y Swerg (2012), la encuesta es un conjunto de preguntas 
elaboradas para recopilar información referida a las variables de estudio. La 
encuesta contará con una estructura de Escala Likert. 
Instrumentos de recolección de datos 
El instrumento aplicado fue el cuestionario debido a que se usó para medir 
las percepciones de las variables de estudio. Según Ramirez y Swerg (2012) el 
cuestionario es un conjunto de interrogantes para recoger información o 
percepciones acerca de la unidad de estudio acerca de las variables. 
Validez 
Validez de contenido 
La validez del instrumento es la seguridad con la que se cuenta para medir 
la variable de interés. Por ello, el criterio de validez de contenido se mide por el 
juicio de expertos quienes emitieron su opinión acerca de la validez del 
instrumento presentado.  
Se solicitó la validación a los siguientes especialistas: 
 Dr. Carlos Humberto Fabián Falcón Metodólogo y temático en gestion
pública y gobernabilidad - DTP.UVCV.LN
 Dra. Gladys Consuelo Esperanza docente de Posgrado de la UCV
 Dr. Luis Alberto Flores Bolívar docente de Posgrado de la UCV
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Confiabilidad 
Se aplicó el estadístico Alfa de Cronbach para garantizar la confiabilidad del 
instrumento, para ello, se ejecutó una prueba piloto con 12 empresas dedicadas 
al sector turismo en las playas de Punta Negra.  
El Alfa de Cronbach es un indicador toma valores entre cero y uno, donde 
un valor igual o mayor a 0.75 indica ser un instrumento de buena fiabilidad. El 
valor obtenido para el instrumento elaborado fue de 0.994, es decir, el 
instrumento es confiable. 











2: Es la varianza el ítem i
𝑆𝑇
2: Es la varianza de la suma de todos los ítems 
K: Es el número de preguntas o ítems. 
3.5. Procedimientos 
Se implementó el siguiente procedimiento para el análisis de los datos de la 
siguiente manera: 
1) Se profundizó en las teorías relacionadas a las variables de estudio;
2) Se ejecutó el instrumento en una prueba piloto;
3) Se ejecutó el instrumento en la muestra identificada;
4) Se procesó la información recogida en SPSS 25.
5) Se interpretó los resultados.
6) Se elaboró las conclusiones.
3.6. Métodos de análisis de datos 
Los métodos aplicados fueron los siguientes: 
- Se previó aplicar cálculos de estadística descriptiva para caracterizar las
variables y estadística inferencial para cumplir con dar respuesta a los
objetivos planteados.
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- Se previó aplicar la prueba de normalidad en las variables de estudio, con
la finalidad de identificar el comportamiento normal en su conjunto de
datos, los resultados de la prueba de normalidad permitieron identificar el
estadístico de correlación a utilizar.
- Para la interpretación de los resultados de los coeficientes de correlación
se utilizó la tabla de Zumaran et al (2018) que cita a Spiegel (2002) que
se muestra a continuación.
- Se previo aplicar el coeficiente de Rho de Spearman en el caso que al
menos uno de las variables no tenga una distribución normal, (Hernández,
2012).
3.7. Aspectos éticos
En la presente tesis se aplicó los siguientes aspectos éticos: 
El consentimiento informado. Los participantes fueron informados 
oportunamente sobre los derechos que tienen antes de su participación. 
Criterio de privacidad de la información. La información proporcionada no fue 
manipulada indebidamente ni fue materia de aprovechamiento para fines 
alejados a los de la presente tesis.  
Tabla 2  
Interpretación de valores de coeficiente de correlación 
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Criterio de credibilidad.  Las conclusiones fueron reflejo de los resultados 




En la presente sección se presentan los resultados obtenidos de la aplicación 
del cuestionario elaborado. Estos resultados serán presentados en el orden 
establecido por los objetivos planteados, no obstante cabe mencionar que para 
elegir la prueba estadística adecuada, es necesario que deba determinarse la 
forma en que los datos se distribuyen. Como se muestra en la Tabla 3, los grados 
de libertad son 45 encuestados, por lo que se procederá a analizar las pruebas 
de normalidad con el estadístico de Shapiro–Wilk, donde los valores de 
significancia (sig.) permiten concluir que los datos no tienen una distribución 
normal. 
Tabla 3  
Pruebas de normalidad de las variables gestión municipal y desarrollo turístico 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Gestión municipal ,130 45 ,054 ,950 45 ,050 
Desarrollo turístico ,120 45 ,111 ,929 45 ,009 
a. Corrección de significación de Lilliefors
Ante la condición de no normalidad de las variables en estudio, se procede
a aplicar la prueba de correlación Rho de Spearman cuyos resultados se 
muestran en la Tabla 4, donde se evidencia un coeficiente de 0,314 que indica 
que existe una relación positiva débil entre la Gestión Municipal y el Desarrollo 
Turístico. 
Tabla 4. Correlación de las variables gestión municipal y desarrollo turístico 











Sig. (bilateral) . ,036 






Sig. (bilateral) ,036 . 
N 45 45 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Además, se puede decir que la correlación es directa, es decir, mientras se 
mejora la gestión municipal lo mismo sucede con la variable desarrollo turístico, 
ello se hace evidente en la figura 2, que presenta el gráfico de dispersión de 
puntos de las variables de gestión municipal y desarrollo turístico, en la cual se 
observa un patrón de puntos formando una nube, lo cual significa la existencia 
de una correlación. 
Figura 2  
Gráfico de dispersión de las variables gestión municipal y desarrollo turístico. 
Respecto a la determinación de la relación que existe entre la planificación 
municipal y el desarrollo turístico en las Playas de Punta Negra en la provincia 
de Lima, 2021, se evidenció que conforme a los datos mostrados en la Tabla 5 
se observa que no existe relación estadísticamente significativa que resulta del 
valor de la significancia que es de 0,098, además del valor del coeficiente de 
correlación que apenas llegue al 0,25. 
. 
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Tabla 5  













Sig. (bilateral) . ,098 






Sig. (bilateral) ,098 . 
N 45 45 
Nota: Resultados de la aplicación del cuestionario 
La figura 3 representa el gráfico de dispersión de puntos de la dimensión 
planificación municipal y la variable desarrollo turístico, en la cual no se observa 
un patrón de puntos, lo cual significa la inexistencia de una correlación.  
Figura 3  
Gráfico de dispersión de la dimensión planificación municipal y la variable 
desarrollo turístico 
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Para determinar la relación que existe entre el diseño organizacional y el 
desarrollo turístico en las Playas de Punta Negra en la provincia de Lima, 2021, 
se aplicó la prueba estadística Rho de Spearman y en la Tabla 6 se observó que 
la correlación en estudio muestra que existe evidencia estadística para afirmar 
que existe relación significativa entre la dimensión diseño organizacional y la 
variable desarrollo turístico. En cuanto al coeficiente de correlación se ha 
obtenido un valor de 0,348, con lo cual se puede decir, que la correlación entre 
la dimensión diseño organizacional y la variable desarrollo turístico de interés es 
positiva débil, además, dicha correlación es directa es decir, mientras se mejora 
el diseño organizacional lo mismo sucede con la variable desarrollo turístico 
Tabla 6  













Sig. (bilateral) . ,019 






Sig. (bilateral) ,019 . 
N 45 45 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
La figura 4 presenta un gráfico de dispersión de puntos de las variables de 
diseño organización y desarrollo turístico, en la cual se observa un patrón de 
puntos formando una nube, lo cual significa que existe una correlación. 
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Figura 4. Gráfico de dispersión y puntos de la dimensión diseño organizacional 
y la variable desarrollo turístico 
Resultados de la relación que existe entre las políticas públicas y el 
desarrollo turístico en las Playas de Punta Negra en la provincia de Lima, 2021. 
De lo mostrado en la Tabla 7 se puede observar que conforme al valor de 
significancia de 0,422, se demostró que existe evidencia estadística suficiente 
para indicar que no hay correlación significativa entre la dimensión de políticas 
públicas y la variable desarrollo turístico.  
Tabla 7. Correlación de la dimensión políticas públicas y la variable desarrollo turístico 










Sig. (bilateral) . ,422 






Sig. (bilateral) ,422 . 
N 45 45 
Nota: Resultados de la aplicación del cuestionario 
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La figura 5 presenta un gráfico de dispersión de puntos de la dimensión de 
políticas públicas y la variable desarrollo turístico, en la cual no se observa un 
patrón de puntos, lo cual significa la inexistencia de una correlación. 
Figura 5  




La relación significativa entre las variables gestión municipal y desarrollo 
turístico de las Playas de Punta Negra en la provincia de Lima en el año 2021, 
con una significancia de sig. 0,036. Se relaciona con Siza (2021) quien confirma 
la relación entre las mismas variables en un entorno similar, en una 
municipalidad de Ecuador, las conclusiones de esta investigación fueron que es 
necesario implementar estrategias de gestión municipal para mejorar el 
desarrollo turístico en el distrito generando beneficios económicos para los 
ciudadanos,tan igual que en el caso de la presente tesis. Los resultados indican 
que hay una relación media entre las variabes de estudio con una relación 
significativa entre las dimensiones, con un coeficiente de Rho Spearman de 
0,321 entre la gestión municipal y desarrollo turístico, además, con un coeficiente 
Rho Spearman de 0,287 entre el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y 
el desarrollo turístico. En cuanto al plan operativo anual y el desarrollo turístico 
mostró un coeficiente Rho Spearman de 0,221. Las conclusiones indican que es 
necesario implementar estrategias y acciones de gestión municipal para mejorar 
el desarrollo turístico en el distrito generando beneficios económicos para los 
ciudadanos. De la misma forma Cuba (2019) mostró que el desarrollo turístico 
se relaciona con la gestión municipal, analizando de fondo a las dimensiones: 
servicios turísticos, participación comunitaria, planificación municipal, dirección 
municipal, desarrollo económico y desarrollo cultural, por ello, la municipalidad 
debe generar colaboración entre el sector empresarial turístico y el desarrollo 
turístico del distrito, los resultados indican que el desarrollo turístico se relaciona 
significativamente con las dimensiones en estudio como servicios turísticos, 
participación comunitaria, planificación municipal, dirección municipal, desarrollo 
económico y desarrollo cultural. Las conclusiones son: La municipalidad debe 
generar ambientes de colaboración con el sector empresarial turístico con la 
finalidad de potenciar la gestión municipal y el desarrollo turístico del distrito. 
Además, la municipalidad los instrumentos de gestión son relevantes para los 




Se mostró la relación entre la dimensión planificación municipal y el 
desarrollo turístico en las Playas de Punta Negra en la provincia de Lima en el 
año 2021 no se correlacionan con un nivel de significancia fue de 0,098. Estos 
resultados se relacionan con Cuba (2019) mostrando que el desarrollo turístico 
se relaciona el las dimensiones del desarrollo turístico como: la planificación 
municipal, dirección municipal, entre otros con los que resulta evidente la 
importancia de esta dimensión, por lo cual la municipalidad debe implementar 
acciones que buscan mejoras continuas en el desarrollo turístico. En este 
sentido, se muestra que Noboa (2018) identificó el que municipio de Caluma está 
descentralizada en materia de turismo cuenta con una estructura administrativa 
interna, se evidenció una limitada planificación, ejecución presupuestaria, gestón 
del talento humano, entre otros. De tal forma, que la planificación en necesario 
para la debida ejecución de los programas de incentivo empresarial. Los 
resultados mostraron que los mecanismos de gestión municipal cuentan con 
deficiencias (30%) en su ejecución ya que no cuentan con indicadores que 
permitan su controles. Las conclusiones indican que se identificó el que 
municipio de Caluma está descentralizada en materia de turismo cuenta con una 
estructura administrativa interna, se evidenció una limitada planificación, 
ejecución presupuestaria, gestón del talento humano, entre otros. 
En la presente investigación se ha llegado a la conclusión de que existe 
relación significativa entre la dimensión del diseño organizacional y la variable 
desarrollo turístico de las Playas de Punta Negra en la provincia de Lima en el 
año 2021, con una significancia de sig. 0,019. Además, se presentó una baja 
intensidad de correlación (0,348) y una correlación directa, lo que significa que 
si mejora la dimensión diseño organizacional se manifiesta una mejora en la 
variable del desarrollo turística. En este sentido, Quinteos (2015) mostró que la 
municipalidad cuenta con probelmas para el diseño de cricuitos turísticos debido 
a qe no cuentan con el personal ni la estructura organizativa necesaria para 
mejorar el desarrollo turístico en la localidad, siendo necesario la implementación 
de un programa para diseñar ciurcuitos turísticos en base a su estructura 
organizativa. 
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Los resultados evidenciaron que la municipalidad no ha propiciado el diseño 
de circuitos turísticos, con lo cual el nivel de desarrollo turístico en la localidad 
es bajo, afectando socialmente a los miembros de la localidad. Las conclusiones 
de esta tesis fueron: es necesario la implementación de un circuito turístico que 
ponga en valor los recursos que posee la parroquia, así mismo, esta propuesta 
será aprovechada por la comunidad generando incrementos en las visitas y con 
ello mejora la condición económica de la comunidad. Finalmente, no existe 
relación significativa entre la dimensión políticas públicas y la variable desarrollo 
turístico en las Playas de Punta Negra en la provincia de Lima, 2021, la cual se 
evidencia en el valor de significancia de 0,422. En este sentido García (2018) 
mostró que existe relación significativa y directa entre las variables gestión 
municipal y la dimensión políticas públicas con un coeficiente de correlación de 
0,445, lo cual representa la importancia de las políticas implementadas en el 
desarrollo turístico del distrito. Las conclusiones son: Existe relación significativa 
y directa entre las variables gestión municipal y desarrollo turístico con un 
coeficiente de correlacion de 0,497, además, la relación entre las variables 
desarrollo turístico y dimensión diseño organizacional con un coeficiente de 
correlación de 0,411, así mismo, hay una relación directa y significativa entre las 
variables desarrollo turístico y la dimensión planificación municipal con un 
coeficiente de correlación de 0,325, y, finalmente, existe una relación significativa 
y directa entre las variables desarrollo turístico y la dimensión políticas públicas 
con un coeficiente de correlación de 0,445. De la misma forma, Goyzueta (2016) 
indica que las políticas públicas confirman los resultados obtenidos en cuanto a 
la relación entre el desarrollo turístico y sus dimensiones como la acción de las 
políticas públcias y el desarrollo turístico local. Los resultados de este estudio 
indican que existe relación entre la gestión municipal y el desarrollo turístico, 
siendo este de nivel medio y significativo. Las conclusiones indican que las bases 
teóricas confirman los resultados obtenidos en cuanto se contribuyó al desarrollo 
turístico sustentable, encontrándose una relación entre las variables gestión 
municipal y el desarrollo turístico a nivel local. 
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VI. CONCLUSIONES
PRIMERA: Existe relación significativa y directa entre las variables gestión 
municipal y desarrollo turístico de las Playas de Punta Negra en la provincia de 
Lima en el año 2021. Además, dicha relación se evidenció como positiva débil 
(0,314) y siendo una correlación directa, significa que a una mejora de la gestión 
municipal se manifiesta una mejora del desarrollo turística.   
SEGUNDO: No existe relación significativa entre la dimensión planificación 
municipal y el desarrollo turístico en las Playas de Punta Negra en la provincia 
de Lima en el año 2021. 
TERCERO: Existe relación significativa entre la dimensión del diseño 
organizacional y la variable desarrollo turístico de las Playas de Punta Negra en 
la provincia de Lima en el año 2021. Además, dicha relación se evidenció como 
positiva débil (0,348) y siendo una correlación directa, significa que si mejora la 
dimensión diseño organizacional se manifiesta una mejora en la variable del 
desarrollo turística. 
CUARTO: No existe relación significativa entre la dimensión políticas públicas y 
la variable desarrollo turístico en las Playas de Punta Negra en la provincia de 






El alcalde de la municipalidad debe implementar estrategias para fortalecer sus 
procesos administrativos en la gestión municipal, con el fin de mejorar el 
desarrollo turístico en las Playas de Punta Negra en la provincia de Lima. 
El jefe de cada oficina en la municipalidad debe mejorar sus estrategias de 
planificación entorno a las actividades de la gestión municipal para presentar 
mejores resultados frente a los objetivos y metas institucionales. 
Los resultados del presente trabajo nos muestran una pobre participación de 
la Municipalidad en relación a la explotación racional de sus principales recursos 
que son sus playas, siendo estas los generan y dinamizan la economía 
institucional y principalmente de sus ciudadanos vinculados a la actividad 
turística, en ese entender la entidad debe implementar sus políticas públicas 
basadas en propiciar la participación activa de las empresas que se dedican al 
rubro de turismo de playas como en los planes de desarrollo  concertado, 
presupuestos participativos. Como entidad debería contar con un área exclusiva 
relacionada a turismo, para que a través de esta unidad se formulen los planes, 
programas y paquetes turísticos.  
Los responsables de la gestión de la calidad en la municipalidad deben 
implementar dentro de sus documentos de gestión como el plan concertado de 
desarrollo, como el POI y el PEI, en su estructura orgánica una unidad de gestión 
vinculada al fomento del turismo, considerando que sus playas son sus 
principales atractivos y recursos naturales, consecuentemente serán los 
generados de desarrollo del distrito. 
Los trabajadores de la municipalidad deben centrar sus esfuerzos en el 
desarrollo de actividades económicas claves para el desarrollo de la sociedad, 
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CUESTIONARIO DE GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO TURÍSTICO 
EN LAS PLAYAS DE PUNTA NEGRA EN LA PROVINCIA DE LIMA 
Objetivo: El presente cuestionario será aplicado a las personas dedicadas a la actividad 
económica turística que desarrollan en playas de Punta Negra en la provincia de Lima. 
Instrucciones: Responda a las siguientes preguntas marcando con una “X” la opción 
que mejor refleje su opinión respecto a la gestión municipal y el desarrollo turístico en 
las Playas de Punta Negra en la provincia de Lima.  
Considere las siguientes valoraciones: 
(1) nunca (2) casi nunca (3) a veces  (4) casi siempre (5) siempre
      VARIABLE: Gestión municipal 
Nº Dimensión 1: Planificación municipal 1 2 3 4 5 
1 ¿La municipal planifica actividades de promoción con propósito hacer 
conocer sus playas? 
2 ¿Los actores vinculados participan en los presupuestos relacionados a 
las actividades turísticas? 
3 ¿La municipalidad elabora el plan de desarrollo turístico de manera 
consensuada con los actores turísticos de la localidad? 
4 ¿Se planifican reuniones de trabajo turístico entre la municipalidad y los 
actores turísticos de la localidad? 
5 ¿Está considerado en el Plan Estratégico Institucional el fomento del 
desarrollo turístico de las playas de Punta Negra? 
Dimensión 2: Diseño organizacional 
6 ¿Se promueven acciones entre los involucrados para atraer turistas a las 
playas de Punta Negra? 
7 Cree usted que la municipalidad dispone de una oficina o división 
relacionada a turismo en las playas. 
8 Considera que en el organigrama municipal se tiene definido las 
funciones de apoyo al fomento del turismo de sus playas 
9 Cree usted que las ordenanzas municipales están adecuadas a la gestión 
municipal de las Playas de Punta Negra 
10 Califica usted que la gestión municipal debe hacer partícipe a los grupos 
de interés en temas relacionados al adecuado manejo de las playas de 
Punta Negra. 
Dimensión 3: Políticas publicas 
10 ¿La municipalidad cumple con la protección de los visitantes a sus playas 
de Punta Negra? 
11 ¿Las acciones ejecutadas por la municipalidad cumplen con los objetivos 
institucionales relacionadas al desarrollo turístico? 
12 ¿La municipalidad establece alianzas con los actores relevantes en el 
sector turismo para cumplir con sus objetivos estratégicos? 
13 ¿Las políticas impulsadas por la municipalidad se diseñan pensando en 
el bien común de la sociedad? 
14 ¿La municipalidad evalúa el avance en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales? 
15 ¿La municipalidad cumple con la protección de los visitantes a sus playas 
de Punta Negra? 
N° VARIABLE: desarrollo turístico 1 2 3 4 5 
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Dimensión 1: Oferta turística 
16 ¿El distrito aprovecha económicamente el potencial y patrimonio turístico 
del que dispone?  
17 ¿Las empresas incentivan la visita de turistas mejorando sus servicios de 
alojamiento y alimentación? 
18 ¿Los operadores turísticos incentivan la visita de nuevos turistas? 
19 ¿La municipalidad hace uso de diferentes medios para dar a conocer su 
patrimonio turístico? 
20 ¿La municipalidad y el sector empresarial realizan acciones para mejorar 
los servicios turísticos? 
Dimensión 2: Demanda turística 
21 ¿Los turistas son atendidos de manera cordial por los operadores 
turísticos? 
22 ¿Los operadores turísticos ofrecen a los visitantes servicios de calidad y 
recomiendan la visita a más turistas? 
23 Califica Ud. que los cambios de estaciones del año afectan el desarrollo 
turístico en el distrito 
24 ¿La municipalidad aprovecha la cercanía a la capital y su patrimonio de 
playas especiales para surfing? 
25 ¿La municipalidad trabaja con tecnologías digitales para promover la 
visita de turismo como la pesca deportiva en sus playas? 
Dimensión 3: Planificación turística 
26 ¿La municipalidad planifica las acciones para fomentar el turismo en 
coordinación con los ciudadanos? 
27 ¿La comunidad participa activamente en diferentes actividades 
económicas vinculadas a turismo?  
28 ¿La municipalidad cuenta con un plan de turismo local y este es 
comunicado a la comunidad para su activa participación? 
29 ¿Los ciudadanos saben del potencial en recursos turísticos que cuentan 
en el distrito? 
30 Considera que la participación de la comunidad es importante para el 
logro de los objetivos institucionales referidos a turismo. 
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Anexo 2. Operacionalización de variables 
VARIABLES DE 
ESTUDIO  
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 




La gestión municipal comprende las 
acciones del gobierno local para lograr 
los objetivos, metas, planes y programas 
mediante las relaciones del agente 
público y privado para potenciar los 
atractivos turísticos y, finalmente, 
mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos receptores de los turistas 
(Martínez y Escalona, 2012).
La gestión 
administrativa cuenta 
con la planificación 
municipal, diseño 
organizacional y 
políticas públicas, para 













Plan de desarrollo turístico 
Plan estratégico institucional 
Diseño 
organizacional 
Estructura orgánica municipal 6-10





Acuerdo ocho de políticas públicas 
Desarrollo 
turístico 
El desarrollo turístico es el mejoramiento 
de servicios turísticos bajo la expectativa 
del turista. Este desarrollo incluye la 
generación de ingresos a la comunidad 
receptora a través de la generación de 
empleo y mejora de los niveles de 
comercialización (Orgaz y Moral, 2016).
El desarrollo turístico, 
se enfoca en potenciar 
la oferta turística, 
considerando a la 
demanda turística y 
planificando el turismo 
con miras al 
crecimiento. 






Servicios de alojamiento y alimentación 
Servicio de operadores turísticos 





Plan de turismo local 
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ANEXO 03. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Gestión municipal y desarrollo turístico de las Playas de Punta Negra en la provincia de Lima, 2021. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y DIMENSIONES 
Problema general: 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la gestión municipal y el 
desarrollo turístico de las Playas 
de Punta Negra en la provincia 
de Lima, 2021?   
P. Específicos:
PE1. ¿Cuál es la relación que
existe entre la planificación
municipal y el desarrollo turístico
en las Playas de Punta Negra en
la provincia de Lima, 2021?
PE2. ¿Cuál es la relación que
existe entre el diseño
organizacional y el desarrollo
turístico en las Playas de Punta
Negra en la provincia de Lima,
2021?
PE3. ¿Cuál es la relación que
existe entre las políticas y el
desarrollo turístico en las Playas
de Punta Negra en la provincia
de Lima, 2021?
Objetivo general: 
Determinar la relación que existe 
entre la gestión municipal y el 
desarrollo turístico de las Playas 
de Punta Negra en la provincia de 
Lima, 2021.   
O. Específicos:
OE1. Determinar la relación que
existe entre la planificación
municipal y el desarrollo turístico
en las Playas de Punta Negra en
la provincia de Lima, 2021
OE2. Determinar la relación que
existe entre el diseño
organizacional y el desarrollo
turístico en las Playas de Punta
Negra en la provincia de Lima,
2021.
OE3. Determinar la relación que
existe entre las políticas públicas
y el desarrollo turístico en las
Playas de Punta Negra en la
provincia de Lima, 2021.
Hipótesis: 
Existe una relación significativa directa 
entre la gestión municipal y el 
desarrollo turístico de las Playas de 
Punta Negra en la provincia de Lima, 
2021. 
Hipótesis específicas: 
HE1. Existe una relación significativa 
directa entre la planificación municipal 
y el desarrollo turístico en las Playas 
de Punta Negra en la provincia de 
Lima, 2021. 
HE2. Existe una relación significativa 
directa entre el diseño organizacional y 
el desarrollo turístico en las Playas de 
Punta Negra en la provincia de Lima, 
2021. 
HE3. Existe una relación significativa 
directa entre las políticas públicas y el 
desarrollo turístico en las Playas de 
Punta Negra en la provincia de Lima, 
2021. 
VARIABLE: Gestión municipal 





 Plan de desarrollo municipal 
concertado
 Plan de desarrollo turístico









 Estructura orgánica 
municipal








VARIABLE: Desarrollo turístico 
DIMENSIONES 
Indicadores 




Servicios de alojamiento y alimentación 
Servicio de operadores turísticos 
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TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS INSTRUMENTOS 
Enfoque de investigación: Cuantitativo 
Tipo de investigación: Básico 
Diseño: No experimental 
Nivel de investigación: correlacional 
Corte de investigación: transversal o transaccional 
POBLACIÓN: Está constituida por 
100 personas del sector empresarial 
de las Playas de Punta Negra. 
MUESTRA: CENSAL, conformado 







Escala de medición: ORDINAL, debido a que se proponen 
categorías en las variables. 
Tipo: Escala Likert (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, 
siempre) 
. 
- Para la validación de los
instrumentos se utilizará el
juicio de expertos.
- Para estimar la confiabilidad de
los instrumentos se hará uso de
estadístico Alfa de Cronbach.
- En cuanto a la contrastación de
hipótesis se hará uso de la
correlación Rho Spearman.
- Se hará uso del software
estadístico SPSS versión 25.
1 
ANEXO 4. VISTA DE BASES DE DATOS EN SPSS 
2 
ANEXO 5. VISTA DE RESULTADOS EN SPSS 
3 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
Lima, 01 de julio del 2021 
Doctora:     
Gladys Consuelo Esperanza Landaure Gonzales 
Presente 
Asunto:  Validación de instrumentos a través de juicio de experto 
Nos es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de su 
conocimiento que siendo estudiante del programa del Programa Académico de Maestría en Gestión Pública 
de la Universidad César Vallejo, en la sede Lima Norte, promoción 2021-I, requiero validar el instrumento con 
el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi trabajo de investigación. 
El título nombre del proyecto de investigación es: Gestión Municipal y Desarrollo Turístico de las 
Playas de Punta Negra en la Provincia de Lima, 2021 y siendo imprescindible contar con la aprobación de 
docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente 
recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación.
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.
- Matriz de operacionalización de las variables.
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes agradecerle 
por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente 
…….………………………………. 
Mario Ríos Mayora 
  DNI 23838627 
4 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variable: Gestión municipal
La gestión municipal es la capacidad de los responsables de las entidades gubernamentales de ámbito municipal para planificar la 
actividad municipal, organizar la estructura y controlar las acciones públicas (González y Acosta, 2018). 
Dimensiones  
Dimensión 1: Planificación municipal 
La planificación municipal es una función aplicada en las municipalidades para promover el desarrollo local y planificación de acuerdo 
a su potencial económico, social y ambiental con el uso de planes de desarrollo, proyectos de inversión y programas que incluyan a 
los diferentes actores económicos (Radic, 2015). 
Dimensión 2: Diseño organizacional 
El diseño organizacional en la municipalidad hace referencia a la estructura organizativa de la municipalidad, ya que esta determina 
las funciones involucradas en la entrega de bienes y servicios (Ríos, 2016) 
Dimensión 3: Políticas públicas 
Las políticas públicas son acciones realizadas por el gobierno, en este caso por el gobierno municipal con la intensión de proponer 
mejoras para la sociedad y solucionar problemas sociales de la localidad (Nazareno, 2018). 
Variable: Desarrollo turístico 
El desarrollo turístico es el mejoramiento de servicios turísticos bajo la expectativa del turista. Este desarrollo incluye la generación 
de ingresos a la comunidad receptora a través de la generación de empleo y mejora de los niveles de comercialización (Orgaz y 
Moral, 2016). 
Dimensiones  
Dimensión 1: La oferta turística. 
Es una disciplina usada para evaluar la actividad turística con la finalidad de satisfacer las necesidades y expectativas del 
turista. 
Dimensión 2: La demanda turística 
La demanda turística es el total de personas que necesitan de las actividades turísticas. 
Dimensión 3: Planificación turística 
La planificación turística es un proceso basado en estudios y análisis, para optimizar la contribución del turismo al bienestar social.
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La gestión municipal 
comprende las acciones del 
gobierno local para lograr los 
objetivos, metas, planes y 
programas mediante las 
relaciones del agente público 
y privado para potenciar los 
atractivos turísticos y, 
finalmente, mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos 
receptores de los turistas 
(Martínez y Escalona, 2012).
Las dimensiones de la 
variable gestión municipal 
se operacionalizará 
mediante cuestionario de 
15 ítems, con escala de 
Likert y se medirá los 
conocimientos mediante 
las respuestas de las 
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El desarrollo turístico es el 
mejoramiento de servicios 
turísticos bajo la expectativa 
del turista. Este desarrollo 
incluye la generación de 
ingresos a la comunidad 
receptora a través de la 
generación de empleo y 
mejora de los niveles de 
comercialización (Orgaz y
Moral, 2016). 
El desarrollo turístico, Se
aplicará un cuestionario 
de quince ítems, con 
escala Likert y se medirá 
los conocimientos 
mediante las respuestas 
de las 45 personas 
dedicas a turismo a través 
de las 30 preguntas. 
Oferta turística Patrimonio turístico 16-20



















Plan de turismo local 
2 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE GESTIÓN MUNICIPAL 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Planificación municipal Si No Si No Si No 
1 ¿La municipal planifica actividades de promoción con propósito hacer conocer sus playas?   
2 ¿Los actores vinculados participan en los presupuestos relacionados a las actividades turísticas?   
3 ¿La municipalidad elabora el plan de desarrollo turístico de manera consensuada con los actores turísticos 
de la localidad? 
  
4 ¿Se planifican reuniones de trabajo turístico entre la municipalidad y los actores turísticos de la localidad?   
5 ¿Está considerado en el Plan Estratégico Institucional el fomento del desarrollo turístico de las playas de 
Punta Negra? 
  
DIMENSIÓN 2: Diseño organizacional Si No Si No Si No 
6 ¿Se promueven acciones entre los involucrados para atraer turistas a las playas de Punta Negra?   
7 Cree usted que la municipalidad dispone de una oficina o división relacionada a turismo en las playas.   
8 Considera que en el organigrama municipal se tiene definido las funciones de apoyo al fomento del turismo 
de sus playas 
  
9 Cree usted que las ordenanzas municipales están adecuadas a la gestión municipal de las Playas de Punta 
Negra 
  
10 Califica usted que la gestión municipal debe hacer partícipe a los grupos de interés en temas relacionados al 
adecuado manejo de las playas de Punta Negra. 
  
DIMENSIÓN 3: Políticas públicas Si No Si No Si No 
11 ¿La municipalidad cumple con la protección de los visitantes a sus playas de Punta Negra?   
12 ¿Las acciones ejecutadas por la municipalidad cumplen con los objetivos institucionales relacionadas al 
desarrollo turístico? 
  
13 ¿La municipalidad establece alianzas con los actores relevantes en el sector turismo para cumplir con sus 
objetivos estratégicos? 
  
14 ¿Las políticas impulsadas por la municipalidad se diseñan pensando en el bien común de la sociedad?   
15 ¿La municipalidad evalúa el avance en el cumplimiento de los objetivos institucionales?   
Observaciones (precisar si hay suficiencia):________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X]                    No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dra.: Landaure Gonzales, Gladys Consuelo Esperanza   
DNI:    06961899 
Especialidad de la validadora: Dra. En Derecho y Especialista en Gestión Pública. 
 Lima, 05 de julio del 2021. 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, 
es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión
------------------------------------------ 
Firma de la Experta Informante. 
  GLandaure 





CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE DESARROLLO TURÍSTICO 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Oferta turística Si No Si No Si No 
1 ¿El distrito aprovecha económicamente el potencial y patrimonio turístico del que dispone?   
2 ¿Las empresas incentivan la visita de turistas mejorando sus servicios de alojamiento y alimentación?   
3 ¿Los operadores turísticos incentivan la visita de nuevos turistas?   
4 ¿La municipalidad hace uso de diferentes medios para dar a conocer su patrimonio turístico?   
5 ¿La municipalidad y el sector empresarial realizan acciones para mejorar los servicios turísticos?   
DIMENSIÓN 2: Demanda turística Si No Si No Si No 
6 ¿Los turistas son atendidos de manera cordial por los operadores turísticos?   
7 ¿Los turistas ofrecen a los visitantes servicios de calidad y recomiendan la visita a más turistas?   
8 ¿Percibe Ud. que los cambios de estaciones del año afectan el desarrollo turístico del distrito?   
9 ¿La municipalidad aprovecha la cercanía a la capital y su patrimonio de playas especiales para surfing?   
10 ¿La municipalidad trabaja con tecnologías digitales para promover la visita de turismo como la pesca deportiva en sus 
playas? 
  
DIMENSIÓN 3: Políticas públicas Si No Si No Si No 
11 ¿La municipalidad planifica las acciones para fomentar el turismo en coordinación con los ciudadanos?   
12 ¿La comunidad participa activamente en diferentes actividades económicas vinculadas a turismo?   
13 ¿La municipalidad cuenta con un plan de turismo local y este es comunicado a la comunidad para su activa 
participación? 
  
14 ¿Los ciudadanos saben del potencial en recursos turísticos que cuentan en el distrito?   
15 ¿La participación de la comunidad es importante para el logro de los objetivos institucionales referidos a turismo?   
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X ]                    No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dra.: Landaure Gonzales, Gladys Consuelo Esperanza  
DNI: 06961899 
Especialidad de la validadora: Dra. En Derecho y Especialista en Gestión Pública  
 Lima, 05 de julio del 2021. 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión
Firma de la Experta Informante. 




 CARTA DE PRESENTACIÓN 
Lima, 02 de julio del 2021 
Doctor:     
Carlos Humberto Fabián Falcón 
Presente 
Asunto:  Validación de instrumentos a través de juicio de experto 
Nos es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del 
programa del Programa Académico de Maestría en Gestión Pública de la Universidad César Vallejo, en la sede Lima Norte, promoción 2021-I, 
requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi trabajo de investigación. 
El título nombre del proyecto de investigación es: Gestión Municipal y Desarrollo Turístico de las Playas de Punta Negra en la 
Provincia de Lima, 2021 y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en 
mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación.
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.
- Matriz de operacionalización de las variables.




 Mario Ríos Mayorga 
   DNI N° 23838627 
5 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variable: Gestión municipal
La gestión municipal es la capacidad de los responsables de las entidades gubernamentales de ámbito municipal para planificar la actividad municipal, organizar la estructura y 
controlar las acciones públicas (González y Acosta, 2018). 
Dimensiones  
Dimensión 1: Planificación municipal 
La planificación municipal es una función aplicada en las municipalidades para promover el desarrollo local y planificación de acuerdo a su potencial económico, social y ambiental 
con el uso de planes de desarrollo, proyectos de inversión y programas que incluyan a los diferentes actores económicos (Radic, 2015). 
Dimensión 2: Diseño organizacional 
El diseño organizacional en la municipalidad hace referencia a la estructura organizativa de la municipalidad, ya que esta determina las funciones involucradas en la entrega de 
bienes y servicios (Ríos, 2016) 
Dimensión 3: Políticas públicas 
Las políticas públicas son acciones realizadas por el gobierno, en este caso por el gobierno municipal con la intención de proponer mejoras para la sociedad y solucionar problemas 
sociales de la localidad (Nazareno, 2018). 
Variable: Desarrollo turístico 
El desarrollo turístico es el mejoramiento de servicios turísticos bajo la expectativa del turista. Este desarrollo incluye la generación de ingresos a la comunidad receptora a través 
de la generación de empleo y mejora de los niveles de comercialización (Orgaz y Moral, 2016). 
Dimensiones  
Dimensión 1: La oferta turística. 
Es una disciplina usada para evaluar la actividad turística con la finalidad de satisfacer las necesidades y expectativas del turista. 





La demanda turística es el total de personas que necesitan de las actividades turísticas. 
Dimensión 3: Planificación turística 
La planificación turística es un proceso basado en estudios y análisis, para optimizar la contribución del turismo al bienestar social.
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La gestión municipal 
comprende las acciones 
del gobierno local para 
lograr los objetivos, 
metas, planes y 
programas mediante las 
relaciones del agente 
público y privado para 
potenciar los atractivos 
turísticos y, finalmente, 
mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos 
receptores de los turistas 
(Martínez & Escalona,
2012). 





de 15 ítems, con escala 
de Likert y se medirá los 
conocimientos 
mediante las 
respuestas de las 
personas a través de 
las treinta preguntas. 
Planificación 
municipal 


























El desarrollo turístico es el 
mejoramiento de servicios 
turísticos bajo la 
expectativa del turista. 
Este desarrollo incluye la 
generación de ingresos a 
la comunidad receptora a 
través de la generación de 




El desarrollo turístico, 
Se aplicará un 
cuestionario de quince 
ítems, con escala Likert 
y se medirá los 
conocimientos 
mediante las 
respuestas de las 45 
personas dedicas a 
turismo a través de las 
30 preguntas. 
Oferta turística Patrimonio turístico 16-20
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2 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE GESTIÓN MUNICIPAL 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Planificación municipal Si No Si No Si No 
1 ¿La municipal planifica actividades de promoción con propósito hacer conocer sus playas?   
2 ¿Los actores vinculados participan en los presupuestos relacionados a las actividades turísticas?   
3 ¿La municipalidad elabora el plan de desarrollo turístico de manera consensuada con los actores turísticos 
de la localidad? 
  
4 ¿Se planifican reuniones de trabajo turístico entre la municipalidad y los actores turísticos de la localidad?   
5 ¿Está considerado en el Plan Estratégico Institucional el fomento del desarrollo turístico de las playas de 
Punta Negra? 
  
DIMENSIÓN 2: Diseño organizacional Si No Si No Si No 
6 ¿Se promueven acciones entre los involucrados para atraer turistas a las playas de Punta Negra?   
7 Cree usted que la municipalidad dispone de una oficina o división relacionada a turismo en las playas.   
8 Considera que en el organigrama municipal se tiene definido las funciones de apoyo al fomento del turismo 
de sus playas 
  
9 Cree usted que las ordenanzas municipales están adecuadas a la gestión municipal de las Playas de Punta 
Negra 
  
10 Califica usted que la gestión municipal debe hacer partícipe a los grupos de interés en temas relacionados al 
adecuado manejo de las playas de Punta Negra. 
  
DIMENSIÓN 3: Políticas públicas Si No Si No Si No 
11 ¿La municipalidad cumple con la protección de los visitantes a sus playas de Punta Negra?   
12 ¿Las acciones ejecutadas por la municipalidad cumplen con los objetivos institucionales relacionadas al 
desarrollo turístico? 
  
13 ¿La municipalidad establece alianzas con los actores relevantes en el sector turismo para cumplir con sus 
objetivos estratégicos? 
  
14 ¿Las políticas impulsadas por la municipalidad se diseñan pensando en el bien común de la sociedad?   
15 ¿La municipalidad evalúa el avance en el cumplimiento de los objetivos institucionales?   
Observaciones (precisar si hay suficiencia):________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X  ]                    No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr.: Fabian Falcon, Carlos Humberto            DNI:  43580084 
Especialidad del validador:   Metodólogo y temático en gestión pública y gobernabilidad - DTP.UVCV.LN 
        Lima, 06 de julio del 2021. 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, 
es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
------------------------------------------ 
Firma del Experto Informante. 
3 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE DESARROLLO TURÍSTICO 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Oferta turística Si No Si No Si No 
1 ¿El distrito aprovecha económicamente el potencial y patrimonio turístico del que dispone?   
2 ¿Las empresas incentivan la visita de turistas mejorando sus servicios de alojamiento y alimentación?   
3 ¿Los operadores turísticos incentivan la visita de nuevos turistas?   
4 ¿La municipalidad hace uso de diferentes medios para dar a conocer su patrimonio turístico?   
5 ¿La municipalidad y el sector empresarial realizan acciones para mejorar los servicios turísticos?   
DIMENSIÓN 2: Demanda turística Si No Si No Si No 
6 ¿Los turistas son atendidos de manera cordial por los operadores turísticos?   
7 ¿Los turistas ofrecen a los visitantes servicios de calidad y recomiendan la visita a más turistas?   
8 ¿Percibe Ud. que los cambios de estaciones del año afectan el desarrollo turístico del distrito?   
9 ¿La municipalidad aprovecha la cercanía a la capital y su patrimonio de playas especiales para surfing?   
10 ¿La municipalidad trabaja con tecnologías digitales para promover la visita de turismo como la pesca deportiva en sus 
playas? 
  
DIMENSIÓN 3: Políticas públicas Si No Si No Si No 
11 ¿La municipalidad planifica las acciones para fomentar el turismo en coordinación con los ciudadanos?   
12 ¿La comunidad participa activamente en diferentes actividades económicas vinculadas a turismo?   
13 ¿La municipalidad cuenta con un plan de turismo local y este es comunicado a la comunidad para su activa 
participación? 
  
14 ¿Los ciudadanos saben del potencial en recursos turísticos que cuentan en el distrito?   
15 ¿La participación de la comunidad es importante para el logro de los objetivos institucionales referidos a turismo?   
Observaciones (precisar si hay suficiencia):________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X ]                    No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr.: Fabian Falcon, Carlos Humberto             DNI:   43580084 
Especialidad del validador:  Metodólogo y temático en gestión pública y gobernabilidad - DTP.UVCV.LN 
 Lima, 06 de julio del 2021. 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados
son suficientes para medir la dimensión
------------------------------------------ 
Firma del Experto Informante. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
Lima, 03 de julio del 2021 
Doctor:     
Luis Alberto Flores Bolívar 
Presente 
Asunto:    Validación de instrumentos a través de juicio de experto 
Nos es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa del 
Programa Académico de Maestría en Gestión Pública de la Universidad César Vallejo, en la sede Lima Norte, promoción 2021-I, requiero validar el instrumento 
con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi trabajo de investigación. 
El título nombre del proyecto de investigación es: Gestión Municipal y Desarrollo Turístico de las Playas de Punta Negra en la Provincia de Lima, 
2021 y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente 
recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación.
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones.
- Matriz de operacionalización de las variables.
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente. 
Atentamente 
……………………………… 
      Mario Ríos Mayorga 
 DNI N° 23838627 
5 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variable: Gestión municipal
La gestión municipal es la capacidad de los responsables de las entidades gubernamentales de ámbito municipal para planificar la actividad municipal, organizar la estructura y 
controlar las acciones públicas (González y Acosta, 2018). 
Dimensiones  
Dimensión 1: Planificación municipal 
La planificación municipal es una función aplicada en las municipalidades para promover el desarrollo local y planificación de acuerdo a su potencial económico, social y ambiental 
con el uso de planes de desarrollo, proyectos de inversión y programas que incluyan a los diferentes actores económicos (Radic, 2015). 
Dimensión 2: Diseño organizacional 
El diseño organizacional en la municipalidad hace referencia a la estructura organizativa de la municipalidad, ya que esta determina las funciones involucradas en la entrega de 
bienes y servicios (Ríos, 2016) 
Dimensión 3: Políticas públicas 
Las políticas públicas son acciones realizadas por el gobierno, en este caso por el gobierno municipal con la intención de proponer mejoras para la sociedad y solucionar problemas 
sociales de la localidad (Nazareno, 2018). 
Variable: Desarrollo turístico 
El desarrollo turístico es el mejoramiento de servicios turísticos bajo la expectativa del turista. Este desarrollo incluye la generación de ingresos a la comunidad receptora a través 
de la generación de empleo y mejora de los niveles de comercialización (Orgaz y Moral, 2016). 
Dimensiones  
Dimensión 1: La oferta turística. 
Es una disciplina usada para evaluar la actividad turística con la finalidad de satisfacer las necesidades y expectativas del turista. 
Dimensión 2: La demanda turística 
La demanda turística es el total de personas que necesitan de las actividades turísticas. 
6 
Dimensión 3: Planificación turística 
La planificación turística es un proceso basado en estudios y análisis, para optimizar la contribución del turismo al bienestar social. 
7 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
VARIABLES DE 
ESTUDIO  
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 




La gestión municipal comprende las 
acciones del gobierno local para lograr los 
objetivos, metas, planes y programas 
mediante las relaciones del agente público 
y privado para potenciar los atractivos 
turísticos y, finalmente, mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos receptores de 
los turistas (Martínez y Escalona, 2012).





de 15 ítems, con escala 
de Likert y se medirá los 
conocimientos 
mediante las 
respuestas de las 
personas a través de 
las treinta preguntas. 
Planificación 
municipal 






Plan de desarrollo turístico 
Plan estratégico institucional 
Diseño 
organizacional 
Estructura orgánica municipal 6-10





Acuerdo ocho de políticas públicas 
Desarrollo 
turístico 
El desarrollo turístico es el mejoramiento 
de servicios turísticos bajo la expectativa 
del turista. Este desarrollo incluye la 
generación de ingresos a la comunidad 
receptora a través de la generación de 
empleo y mejora de los niveles de 
comercialización (Orgaz y Moral, 2016).
El desarrollo turístico, 
Se aplicará un 
cuestionario de quince 
ítems, con escala Likert 
y se medirá los 
conocimientos 
mediante las 
respuestas de las 45 
personas dedicas a 
turismo a través de las 
30 preguntas. 
Oferta turística Patrimonio turístico 16-20
Servicios de alojamiento y alimentación Escala de 
medición 











Plan de turismo local 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE GESTIÓN MUNICIPAL 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Planificación municipal Si No Si No Si No 
1 ¿La municipal planifica actividades de promoción con propósito hacer conocer sus playas?   
2 ¿Los actores vinculados participan en los presupuestos relacionados a las actividades turísticas?   
3 ¿La municipalidad elabora el plan de desarrollo turístico de manera consensuada con los actores turísticos 
de la localidad? 
  
4 ¿Se planifican reuniones de trabajo turístico entre la municipalidad y los actores turísticos de la localidad?   
5 ¿Está considerado en el Plan Estratégico Institucional el fomento del desarrollo turístico de las playas de 
Punta Negra? 
  
DIMENSIÓN 2: Diseño organizacional Si No Si No Si No 
6 ¿Se promueven acciones entre los involucrados para atraer turistas a las playas de Punta Negra?   
7 Cree usted que la municipalidad dispone de una oficina o división relacionada a turismo en las playas.   
8 Considera que en el organigrama municipal se tiene definido las funciones de apoyo al fomento del turismo 
de sus playas 
  
9 Cree usted que las ordenanzas municipales están adecuadas a la gestión municipal de las Playas de Punta 
Negra 
  
10 Califica usted que la gestión municipal debe hacer partícipe a los grupos de interés en temas relacionados al 
adecuado manejo de las playas de Punta Negra. 
  
DIMENSIÓN 3: Políticas públicas Si No Si No Si No 
11 ¿La municipalidad cumple con la protección de los visitantes a sus playas de Punta Negra?   
12 ¿Las acciones ejecutadas por la municipalidad cumplen con los objetivos institucionales relacionadas al 
desarrollo turístico? 
  
13 ¿La municipalidad establece alianzas con los actores relevantes en el sector turismo para cumplir con sus 
objetivos estratégicos? 
  
14 ¿Las políticas impulsadas por la municipalidad se diseñan pensando en el bien común de la sociedad?   
15 ¿La municipalidad evalúa el avance en el cumplimiento de los objetivos institucionales?   
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X  ]                    No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr.: Flores Bolívar, Luis Alberto                            DNI: 10352413 
Especialidad del validador: Dr. En Administración. 
 Lima, 07 de julio del 2021. 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, 
es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados
son suficientes para medir la dimensión
------------------------------------------ 
Firma del Experto Informante. 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE DESARROLLO TURISTICO 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Oferta turística Si No Si No Si No 
1 ¿El distrito aprovecha económicamente el potencial y patrimonio turístico del que dispone?   
2 ¿Las empresas incentivan la visita de turistas mejorando sus servicios de alojamiento y alimentación?   
3 ¿Los operadores turísticos incentivan la visita de nuevos turistas?   
4 ¿La municipalidad hace uso de diferentes medios para dar a conocer su patrimonio turístico?   
5 ¿La municipalidad y el sector empresarial realizan acciones para mejorar los servicios turísticos?   
DIMENSIÓN 2: Demanda turística Si No Si No Si No 
6 ¿Los turistas son atendidos de manera cordial por los operadores turísticos?   
7 ¿Los turistas ofrecen a los visitantes servicios de calidad y recomiendan la visita a más turistas?   
8 ¿Percibe Ud. que los cambios de estaciones del año afectan el desarrollo turístico del distrito?   
9 ¿La municipalidad aprovecha la cercanía a la capital y su patrimonio de playas especiales para surfing?   
10 ¿La municipalidad trabaja con tecnologías digitales para promover la visita de turismo como la pesca deportiva en sus 
playas? 
  
DIMENSIÓN 3: Políticas públicas Si No Si No Si No 
11 ¿La municipalidad planifica las acciones para fomentar el turismo en coordinación con los ciudadanos?   
12 ¿La comunidad participa activamente en diferentes actividades económicas vinculadas a turismo?   
13 ¿La municipalidad cuenta con un plan de turismo local y este es comunicado a la comunidad para su activa 
participación? 
  
14 ¿Los ciudadanos saben del potencial en recursos turísticos que cuentan en el distrito?   
15 ¿La participación de la comunidad es importante para el logro de los objetivos institucionales referidos a turismo?   
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X ]                    No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr.: Flores Bolívar Luis Alberto       DNI: 10352413 
Especialidad del validador: Dr. En Administración 
 Lima, 07 de julio del 2021. 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados
son suficientes para medir la dimensión
------------------------------------------ 
Firma del Experto Informante. 
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ANEXO. ANÁLISIS DESCRIPTIVO POR ÍTEMS 
Análisis descriptivo: Se presenta la descripción estadística de la variable 
gestión municipal y sus dimensiones planificación municipal, diseño 
organizacional y políticas públicas. 
VARIABLE: GESTIÓN MUNICIPAL 
Dimensión: Planificación municipal 
Tabla 8. Nivel Planificación municipal 






Alto 12 26,1 26,1 28,3 
Medio 33 73,9 100,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado. 
La dimensión planificación municipal de la variable gestión municipal 
muestra, en su mayoría, como regular siendo evidente la necesidad de 
implementar mejoras en la planificación municipal para alcanzar mejores 
resultados. 
Dimensión: Diseño organizacional 
Tabla 9. Nivel Diseño organizacional 






Alto 5 10,9 10,9 13,0 
Medio 40 89,1 100,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado. 
La dimensión diseño organizacional de la variable gestión municipal 
muestra, en su mayoría, un nivel medio siendo evidente la reorganizar la 
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estructura de la entidad para alcanzar mejorar los resultados mostrados a la 
ciudadanía. 
Dimensión: Políticas públicas 
Tabla 10. Nivel Políticas públicas 






Medio 45 100,0 100,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado. 
La dimensión de políticas públicas de la variable gestión municipal muestra, 
en su totalidad, un nivel medio siendo necesario implementar mejoras en el 
diseño de políticas públicas para alcanzar mejores resultados. 
VARIABLE: DESARROLLO TURÍSTICO 
Dimensión: oferta Turística 
Tabla 11. Nivel de Oferta turística 






Válido Alto 2 4,4 4,4 4,4 
Medio 43 95,6 95,6 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado. 
La dimensión de oferta turística de la variable desarrollo turístico muestra, 
en su mayoría, un nivel medio siendo necesario implementar mejorar las 
condiciones de la oferta turística en el distrito. 
Dimensión: demanda Turística 
Tabla 12. Nivel de Demanda turística 







Válido Medio 45 100,0 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado. 
La dimensión de demanda turística de la variable desarrollo turístico 
muestra, en su totalidad, un nivel medio siendo necesario diseñar estrategias 
para incentivar de la demanda turística en el distrito. 
Dimensión: planificación Turística 
Tabla 13. Nivel Planificación turística 






Válido Alto 1 2,2 2,2 2,2 
Bajo 1 2,2 2,2 4,4 
Medio 43 95,6 95,6 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado. 
La dimensión de planificación turística de la variable desarrollo turístico 
muestra, en su mayoría, un nivel medio siendo necesario mejorar el diseño de la 
planificación turística en el distrito. 
El Analisis descriptivo detallado del cuestionario se realiza a continuación: 
Tabla 14. ¿La municipal planifica actividades de promoción con propósito hacer conocer sus playas?







Válido A veces 10 22,2 22,2 22,2 
Casi siempre 20 44,4 44,4 66,7 
Siempre 15 33,3 33,3 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado 
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De la tabla presentada se tiene que, la mayoría de encuestados consideran que 
casi siempre (44,4%) la municipal planifica actividades de promoción con 
propósito hacer conocer sus playas. 
Tabla 15. ¿Los actores vinculados participan en los presupuestos relacionados a las actividades turísticas?







Válido A veces 12 26,7 26,7 26,7 
Casi siempre 23 51,1 51,1 77,8 
Siempre 10 22,2 22,2 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado 
De la tabla, se muestra que, en su mayoría los encuestados consideran que casi 
siempre (51,1%) los actores vinculados participan en los presupuestos 
relacionados a las actividades turísticas 
Tabla 16. ¿La municipalidad elabora el plan de desarrollo turístico de manera consensuada con los actores turísticos de la localidad?
¿La municipalidad elabora el plan de desarrollo turístico de manera 






Válido Casi nunca 6 13,3 13,3 13,3 
A veces 15 33,3 33,3 46,7 
Casi siempre 19 42,2 42,2 88,9 
Siempre 5 11,1 11,1 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado 
De la tabla presentada se evidencia que, en su mayoría (42,2%) los encuestados 
manifiestan que la municipalidad elabora el plan de desarrollo turístico de 
manera consensuada con los actores turísticos de la localidad 
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Tabla 17. ¿Se planifican reuniones de trabajo turístico entre la municipalidad y los actores turísticos de la
localidad? 
¿Se planifican reuniones de trabajo turístico entre la municipalidad y los 






Válido Nunca 1 2,2 2,2 2,2 
Casi nunca 12 26,7 26,7 28,9 
A veces 12 26,7 26,7 55,6 
Casi siempre 19 42,2 42,2 97,8 
Siempre 1 2,2 2,2 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado 
De la tabla se muestra que, en la mayoría de encuestados, casi siempre (42,2%), 
se planifican reuniones de trabajo turístico entre la municipalidad y los actores 
turísticos de la localidad. 
Tabla 18. ¿Se promueven acciones entre los involucrados para atraer turistas a las playas de Punta Negra?
¿ Está considerado en el Plan Estratégico Institucional el fomento del 






Válido Nunca 5 11,1 11,1 11,1 
Casi nunca 18 40,0 40,0 51,1 
A veces 19 42,2 42,2 93,3 
Casi siempre 3 6,7 6,7 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado 
De la tabla presentada se observa que, los encuestados en su mayoría, 
consideran que a veces (42,2%) está considerado en el Plan Estratégico 
Institucional el fomento del desarrollo turístico de las playas de Punta Negra. 
Tabla 19. ¿Está considerado en el Plan Estratégico Institucional el fomento del desarrollo turístico?
¿ Se promueven acciones entre los involucrados para atraer turistas a las 







Válido Casi nunca 3 6,7 6,7 6,7 
A veces 12 26,7 26,7 33,3 
Casi siempre 21 46,7 46,7 80,0 
Siempre 9 20,0 20,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado. 
De la tabla presentada, se observa que los encuestados en su mayoría 
consideran que casi siempre (46,7%) se promueven acciones entre los 
involucrados para atraer turistas a las playas de Punta Negra. 
Tabla 20. ¿Considera que la municipalidad dispone de una oficina o división relacionada a turismo?
¿ Cree usted que la municipalidad dispone de una oficina o división relacionada 






Válido A veces 12 26,7 26,7 26,7 
Casi siempre 19 42,2 42,2 68,9 
Siempre 14 31,1 31,1 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado. 
De la tabla presentada se tiene que, en la mayoría de los encuestados 
consideran que casi siempre (42,2%) cree que la municipalidad dispone de una 
oficina o división relacionada a turismo en las playas. 
Tabla 21. ¿Considera que en el organigrama municipal se tiene definido las funciones de apoyo al fomento del turismo de sus playas? 
¿Considera que en el organigrama municipal se tiene definido las funciones de 






Válido A veces 11 24,4 24,4 24,4 
Casi siempre 19 42,2 42,2 66,7 
Siempre 15 33,3 33,3 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
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Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado. 
De la tabla presentada, se tiene que los encuestados consideran, en su mayoría, 
que casi siempre (42,2%) Considera que en el organigrama municipal se tiene 
definido las funciones de apoyo al fomento del turismo de sus playas 
Tabla 22. ¿Cree usted que las ordenanzas municipales están adecuadas a la gestión municipal de las Playas de Punta Negra?
¿Cree usted que las ordenanzas municipales están adecuadas a la gestión 






Válido Nunca 3 6,7 6,7 6,7 
Casi nunca 20 44,4 44,4 51,1 
A veces 20 44,4 44,4 95,6 
Casi siempre 2 4,4 4,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado. 
De la tabla presentada se tienen que, en la mayoría de encuestados consideran 
que casi nunca y a veces (44,4%) las ordenanzas municipales están adecuadas 
a la gestión municipal de las Playas de Punta Negra. 
Tabla 23. ¿Considera que la gestión municipal debe plantear reformas para la atención adecuada en las playas de Punta Negra?
¿Califica usted que la gestión municipal debe hacer partícipe a los grupos de 







Válido Casi nunca 23 51,1 51,1 51,1 
A veces 21 46,7 46,7 97,8 
Casi siempre 1 2,2 2,2 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado. 
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De las tablas presentadas se tiene que, de la mayoría de encuestados 
consideran que casi nunca (51,1%) califica que la gestión municipal debe hacer 
partícipe a los grupos de interés en temas relacionados al adecuado manejo de 
las playas de Punta Negra. 
Tabla 24. ¿La municipalidad cumple con la protección de los visitantes a sus playas de Punta Negra? 







Válido Casi nunca 9 20,0 20,0 20,0 
A veces 23 51,1 51,1 71,1 
Casi siempre 13 28,9 28,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado. 
De la tabla presentada se tiene que, en su mayoría, consideran que a veces 
(51,1%) La municipalidad cumple con la protección de los visitantes a sus playas 
de Punta Negra. 
Tabla 25. ¿Las acciones ejecutadas por la municipalidad cumplen con los objetivos institucionales relacionadas al desarrollo turístico?
¿Las acciones ejecutadas por la municipalidad cumplen con los objetivos 






Válido A veces 20 44,4 44,4 44,4 
Casi siempre 16 35,6 35,6 80,0 
Siempre 9 20,0 20,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado. 
De la tabla presentada se tiene que, en su mayoría, los encuestados consideran 
que a veces (44,4%) las acciones ejecutadas por la municipalidad cumplen con 
los objetivos institucionales relacionadas al desarrollo turístico. 
Tabla 26. ¿La municipalidad establece alianzas con los actores relevantes en el sector turismo para cumplir con sus objetivos estratégicos? 
¿La municipalidad establece alianzas con los actores relevantes en el sector 







Válido Casi nunca 3 6,7 6,7 6,7 
A veces 20 44,4 44,4 51,1 
Casi siempre 22 48,9 48,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado. 
De la tabla presentada se tiene que la mayoría de encuestados consideran que 
casi siempre (48,9%) la municipalidad establece alianzas con los actores 
relevantes en el sector turismo para cumplir con sus objetivos estratégicos. 
Tabla 27. ¿Las políticas impulsadas por la municipalidad se diseñan pensando en el bien común de la sociedad?
¿Las políticas impulsadas por la municipalidad se diseñan pensando en el 






Válido Nunca 8 17,8 17,8 17,8 
Casi nunca 21 46,7 46,7 64,4 
A veces 16 35,6 35,6 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado. 
De la tabla se muestra que, la mayoría de encuestados consideran que casi 
siempre (46,7%) las políticas impulsadas por la municipalidad se diseñan 
pensando en el bien común de la sociedad. 
Tabla 28. ¿La municipalidad evalúa el avance en el cumplimiento de los objetivos institucionales?







Válido Nunca 8 17,8 17,8 17,8 
Casi nunca 24 53,3 53,3 71,1 
A veces 13 28,9 28,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado. 
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De la tabla se muestra que, en su mayoría, los encuestados consideran que casi 
siempre (53,3%) la municipalidad evalúa el avance en el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
Tabla 29. ¿El distrito aprovecha económicamente el potencial y patrimonio turístico del que dispone?







Válido A veces 19 42,2 42,2 42,2 
Casi siempre 17 37,8 37,8 80,0 
Siempre 9 20,0 20,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado. 
De la tabla se puede observar que, la mayoría de encuestados considera que a 
veces (42,2%) El distrito aprovecha económicamente el potencial y patrimonio 
turístico del que dispone. 
Tabla 30. ¿Las empresas incentivan la visita de turistas mejorando sus servicios de alojamiento y alimentación?
¿Las empresas incentivan la visita de turistas mejorando sus servicios de 






Válido A veces 18 40,0 40,0 40,0 
Casi siempre 15 33,3 33,3 73,3 
Siempre 12 26,7 26,7 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado. 
De la tabla se puede notar que, la mayoría de encuestados considera que a 
veces las empresas incentivan la visita de turistas mejorando sus servicios de 
alojamiento y alimentación. 
Tabla 31. ¿Los operadores turísticos incentivan la visita de nuevos turistas? 







Válido A veces 16 35,6 35,6 35,6 
Casi siempre 16 35,6 35,6 71,1 
Siempre 13 28,9 28,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado. 
Del total de encuestados, en su mayoría, consideran que a veces (35,6%) y casi 
siempre (35,6%) s operadores turísticos incentivan la visita de nuevos turistas 
Tabla 32. ¿La municipalidad hace uso de diferentes medios para dar a conocer su patrimonio turístico?







Válido Nunca 12 26,7 26,7 26,7 
Casi nunca 23 51,1 51,1 77,8 
A veces 10 22,2 22,2 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado. 
De la tabla presentada, se observa que en su mayoría casi nunca La 
municipalidad hace uso de diferentes medios para dar a conocer su patrimonio 
turístico 
Tabla 33. ¿La municipalidad y el sector empresarial realizan acciones para mejorar los servicios turísticos? 







Válido Nunca 12 26,7 26,7 26,7 
Casi nunca 22 48,9 48,9 75,6 
A veces 11 24,4 24,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado. 
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De la tabla presentada se tiene que, en su mayoría, casi nunca La municipalidad 
y el sector empresarial realizan acciones para mejorar los servicios turísticos. 
Tabla 34. ¿Los turistas son atendidos de manera cordial por los operadores turísticos?






Válido Nunca 1 2,2 2,2 2,2 
Casi nunca 8 17,8 17,8 20,0 
A veces 17 37,8 37,8 57,8 
Casi siempre 12 26,7 26,7 84,4 
Siempre 7 15,6 15,6 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado. 
De la tabla mostrada se puede observar que, en su mayoría los encuestados consideran 
que os turistas son atendidos de manera cordial por los operadores turísticos. 
Tabla 35. ¿Los turistas ofrecen a los visitantes servicios de calidad y recomiendan la visita a más turistas?
¿ Los operadores turísticos ofrecen a los visitantes servicios de calidad y 






Válido Casi nunca 8 17,8 17,8 17,8 
A veces 21 46,7 46,7 64,4 
Casi siempre 15 33,3 33,3 97,8 
Siempre 1 2,2 2,2 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado. 
De la tabla presentada se puede observar que, la mayoría de encuestados considera que 
a veces (46,7%) Los operadores turísticos ofrecen a los visitantes servicios de calidad y 
recomiendan la visita a más turistas. 
Tabla 36. ¿Percibe Ud. que los cambios de estaciones del año afectan el desarrollo turístico del distrito? 
Califica Ud. que los cambios de estaciones del año afectan el desarrollo 







Válido Casi nunca 8 17,8 17,8 17,8 
A veces 20 44,4 44,4 62,2 
Casi siempre 15 33,3 33,3 95,6 
Siempre 2 4,4 4,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado. 
De la tabla presentada se puede observar que, en su mayoría los encuestados consideran 
que a veces califica Ud. que los cambios de estaciones del año afectan el desarrollo 
turístico en el distrito. 
Tabla 37. ¿La municipalidad aprovecha la cercanía a la capital y su patrimonio de playas especiales para surfing?
¿La municipalidad aprovecha la cercanía a la capital y su patrimonio de playas 






Válido Nunca 1 2,2 2,2 2,2 
Casi nunca 15 33,3 33,3 35,6 
A veces 17 37,8 37,8 73,3 
Casi siempre 12 26,7 26,7 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado. 
La presente tabla indica que, en su mayoría los encuestados consideran que a veces la 
municipalidad aprovecha la cercanía a la capital y su patrimonio de playas especiales 
para surfing. 
Tabla 38. ¿La municipalidad trabaja con tecnologías digitales para promover la visita de turismo como la pesca deportiva en sus playas?
¿La municipalidad trabaja con tecnologías digitales para promover la visita 






Válido Nunca 9 20,0 20,0 20,0 
Casi nunca 20 44,4 44,4 64,4 
A veces 16 35,6 35,6 100,0 
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Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado. 
De la tabla presentada, se puede observar que casi siempre (44,4%) La 
municipalidad trabaja con tecnologías digitales para promover la visita de turismo 
como la pesca deportiva en sus playas. 
Tabla 39. ¿La municipalidad planifica las acciones para fomentar el turismo en coordinación con los ciudadanos?
¿La municipalidad planifica las acciones para fomentar el turismo en 






Válido Casi nunca 1 2,2 2,2 2,2 
A veces 16 35,6 35,6 37,8 
Casi siempre 19 42,2 42,2 80,0 
Siempre 9 20,0 20,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado. 
De la tabla presentada se puede observar que, en su mayoría casi siempre (42,2%) la 
municipalidad planifica las acciones para fomentar el turismo en coordinación con los 
ciudadanos. 
Tabla 40. ¿La comunidad participa activamente en diferentes actividades económicas vinculadas a turismo? 
¿La comunidad participa activamente en diferentes actividades económicas 






Válido Casi nunca 1 2,2 2,2 2,2 
A veces 15 33,3 33,3 35,6 
Casi siempre 18 40,0 40,0 75,6 
Siempre 11 24,4 24,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado. 
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De la tabla presentada se puede observar que, en su mayoría los encuestados consideran 
que casi siempre (40%) la comunidad participa activamente en diferentes actividades 
económicas vinculadas a turismo. 
Tabla 41. ¿La municipalidad cuenta con un plan de turismo local y este es comunicado a la comunidad para su activa participación?
¿La municipalidad cuenta con un plan de turismo local y este es comunicado a 






Válido Casi nunca 15 33,3 33,3 33,3 
A veces 17 37,8 37,8 71,1 
Casi siempre 13 28,9 28,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado. 
La presente tabla indica que, en su mayoría los encuestados consideran que a veces 
(37,8%) la municipalidad cuenta con un plan de turismo local y este es comunicado a la 
comunidad para su activa participación. 
Tabla 42. ¿Los ciudadanos saben del potencial en recursos turísticos que cuentan en el distrito?







Válido Nunca 9 20,0 20,0 20,0 
Casi nunca 22 48,9 48,9 68,9 
A veces 14 31,1 31,1 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado. 
En la presente tabla, se observa que los encuestados consideran que casi siempre (48,9%) 
Los ciudadanos saben del potencial en recursos turísticos que cuentan en el distrito. 
Tabla 43. ¿La participación de la comunidad es importante para el logro de los objetivos institucionales referidos a turismo?
Considera que la participación de la comunidad es importante para el logro 







Válido Nunca 14 31,1 31,1 31,1 
Casi nunca 20 44,4 44,4 75,6 
A veces 11 24,4 24,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Nota: Resultados elaborados a partir del cuestionario aplicado. 
De la tabla presentada se observa que casi nunca (44,4%) considera que la participación 
de la comunidad es importante para el logro de los objetivos institucionales referidos a 
turismo. 
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